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Введение. Пришло время, когда начал 
реализовываться давний замысел академи-
ка АН Украины В. М. Глушкова о переходе на 
безбумажную технологию. Сегодня благодаря 
развитию IT-индустрии можно быстро найти 
в Интернете необходимую информацию, гото-
вые решения значительной части задач, а су-
ществующие дата-центры позволяют хранить 
найденную информацию в больших объемах. 
Мы постепенно переходим на цифровые техно-
логии не только в финансовой сфере, на про-
изводстве, но и в учебных заведениях. В Бе-
лорусском государственном университете уже 
разработана и используется стратегия цифро-
вой трансформации. Новые цифровые форма-
ты документов по утверждению разработчиков 
позволят сэкономить значительные финансо-
вые ресурсы.
Следует отметить, что студенты стали более 
активными, избирательными, практичными и не 
желают тратить время на учебные дисциплины, 
которые на их взгляд кажутся ненужными. Зна-
чительная часть студентов старших курсов пре-
вращают процесс обучения в структурированную 
игру, состоящую из получения зачетов, сдачи 
экзаменов, выполнения заданий по лаборатор-
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ным работам и курсовому проекту. Сегодня даже 
существуют фирмы, которые готовят все виды 
учебных заданий, вплоть до дипломного проек-
та. И что интересно, эти фирмы открыто себя ре-
кламируют. Студенты живут лишь краткосрочной 
перспективой, не думая о том, что от их компетен-
ций зависит не только понимание необходимости 
цифровой трансформации, но и ее результаты. 
Данная статья посвящена вопросам по-
вышения качества знаний специалистов в сфе-
ре информационных технологий. Именно 
специалисты в области IT — основа создания 
и внедрения идеи цифровой трансформации 
в реальную жизнь.
Основная часть. Сегодня система подготов-
ки специалистов в области информатики нужда-
ется в качественных изменениях. Обществу надо 
определить, в каком направлении идти: восстано-
вить ее функции как стратегически важной сферы 
служения государству и народу или превратить ее 
в инструмент потребления и коммерциализации 
образовательных услуг.
Базовая задача образования — сфор-
мировать у обучающихся профессиональные 
компетенции в требуемой области и воспитать 
нравственного человека [1].
На мой взгляд, сегодня необычайно важно 
направить усилия и в теоретическом и в практи-
ческом плане на преодоление внутреннего кон-
фликта в системе образования, чтобы продлить 
востребованность знаний, полученных в учеб-
ном заведении, на рынке труда.
Информационные технологии, вычислитель-
ная техника, системное программное обеспечение 
и сферы их применения меняются очень быстро. Все 
это требует обновления структуры, содержания и тех-
нологии образовательного процесса. Необходимо 
активнее задействовать время, отведенное учебным 
планом на самостоятельную работу студентов.
Для пролонгирования и обновления зна-
ний можно идти двумя путями: 
1) постепенно осуществить модерниза-
цию учебного процесса;
2) создать новую хорошо организован-
ную и структурированную многоуровневую 
систему подготовки специалистов в области 
IT-индустрии. 
Модернизация всегда идет с меньшими 
психологическими и техническими потерями. 
Можно, например, выделить один день в неде-
лю для параллельного обучения в образователь-
ных центрах ведущих IT-компаний: ПВТ, IBA и др. 
В таких центрах можно ознакомиться с новыми 
информационными технологиями, серверными 
платформами, базами данных, различными при-
ложениями, модификациями языков програм-
мирования и т. п. Можно использовать смешан-
ные технологии обучения и другие методы.
Представители IT-индустрии полагают, что 
подготовку специалистов в этой отрасли можно 
полностью перенести в их образовательные цен-
тры. Полагаю, что полный цикл обучения в таких ор-
ганизациях проводить проблематично. Без базово-
го фундаментального образования, которое дается 
в университетах, подготовить профессионалов для 
проектирования новых технологий и вычислитель-
ных систем невозможно. Так можно подготовить 
лишь обычных пользователей системы, не более. 
Специалисты в области IT-сферы на уровне высшего 
образования должны владеть принципами постро-
ения программного обеспечения и вычислительной 
техники, хорошей математической подготовкой, 
навыками построения разноуровневых моделей, 
численными методами и др. Иначе это будет просто 
хороший ремесленник в своей сфере.
Вот реальные примеры. Невозможно повы-
сить качество обработки процессов, не зная прин-
ципов их взаимодействия, алгоритмов функциони-
рования OS и компиляторов. Кроме того, сегодня 
производятся квантовые процессоры. Нельзя оце-
нить возможность их использования, их универсаль-
ный параллелизм, не понимая, как функционируют 
элементы квантовых процессоров, производятся 
действия в фазовом пространстве некоторой кван-
товой системы с использованием унитарных преоб-
разований этого пространства. Отсюда вывод: идеи 
и замыслы в различных областях знаний должны ге-
нерировать только люди с глубокой фундаменталь-
ной подготовкой не только в технических, эконо-
мических, но и других областях, со способностями 
абстрагироваться и прогнозировать.
Таким образом, для цифровой трансфор-
мации необходимо, чтобы специалисты:
1) имели качественные профессиональ-
ные знания для определения эффективного 
и экономически оправданного приложения 
усилий;
2) имели широкий кругозор для опреде-
ления очередности осуществления цифровой 
трансформации в различных отраслях;
3) обеспечивали безопасность в услови-
ях цифры и хранения информации в «облаках», 
чтобы ограничить доступ к информации лицам, 
не имеющим на это соответствующих прав;
4) обладали высокими нравственными 
нормами, чтобы не использовать соответству-
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ющие знания в ущерб отдельным пользовате-
лям, компаниям и стране в целом.
А теперь несколько слов о каждом из этих 
требований. 
Профессионализм. Цифровые техноло-
гии постепенно проникают во все сферы жиз-
ни человека. Но для того, чтобы определить, 
какую сферу в первую очередь необходимо 
трансформировать специалист должен обла-
дать соответствующими знаниями. Он должен 
понимать, что цифровая трансформация убы-
точного предприятия будет малоэффектив-
ной и в большинстве случаев приведет только 
к значительной трате финансовых и матери-
альных ресурсов. Специалист должен заранее 
проанализировать, будет ли такая трансформа-
ция экономически выгодной.
Широкий кругозор. Имея профессиональ-
ный кругозор легче определить, что необходимо 
трансформировать в первую очередь. Можно, ко-
нечно, осуществлять такой переход в тех отраслях, 
где это будет проще всего сделать. Например, обя-
зать врачей заполнять ежедневные отчеты о ре-
зультатах обследований больных, назначенном ле-
чении и т. п. не на бумаге определенного формата 
(медицинской карточке), а в компьютере в своем 
личном кабинете. Таким образом мы не сэкономим 
время, но потратим компьютерные ресурсы, элек-
троэнергию и т. п. Но добавив к профессионализму 
еще и широкий кругозор, мы сможем определить те 
сферы, где экономические и человеческие ресурсы 
мы сможем сэкономить, начиная с той области, где 
эффект от цифровой трансформации максимален. 
Безопасность. Доверяя информацию для 
хранения на различных серверах, мы подвер-
гаем себя значительному риску. Сегодня обра-
ботка информации осуществляется в «облаках». 
И нет гарантии, что кто-то по пути в «облако» 
и обратно не получит доступ к информации 
пользователя, а возможно ее законный облада-
тель не получит свою информацию полностью. 
Особенно это важно, если речь идет о конфиден-
циальных данных. Поэтому солидные компании 
такую информацию держат на собственных сер-
верах. Разнообразные принимаемые меры для 
обеспечения безопасности во многом рассчита-
ны на возможности современных компьютеров. 
Но с приходом на рынок квантовых компьюте-
ров большинство из существующих мер безо-
пасности становятся неэффективными. Извест-
но, например, что П. Шор предложил квантовый 
алгоритм, позволяющий разложить на простые 
множители число из n знаков за полиномиаль-
ное от n число шагов. Этот результат существен-
но усложняет работу криптологов: разлагая 
числа на множители, можно подбирать ключи 
к шифрам, подделывать электронные подписи 
и т. п. Огромная скорость разложения числа на 
простые множители с помощью квантового ком-
пьютера позволит декодировать сообщения, за-
шифрованные с помощью популярного ассиме-
тричного криптографического алгоритма RSA. 
Нравственность. Если бы жители плане-
ты Земля соблюдали нравственный принцип 
«Не тронь чужое», проблемы безопасности 
вообще не возникали бы. Подумайте, какие 
финансы были бы сэкономлены и направле-
ны на другие нужды. В процессе образования 
следует усилить воспитательную часть, на кото-
рую в последние годы все меньше обращается 
внимания в учреждениях образования. Если 
безнравственные люди будут обладать знания-
ми в IT-технологиях, то ситуация не изменится: 
взломанные секретные базы данных, хищения 
денежных средств со счетов и т. д. Таким об-
разом, цифровую трансформацию следует до-
верять только нравственным профессионалам. 
Чтобы готовить высококвалифицированных 
специалистов следует упорядочить систему об-
разования, сделать ее многоуровневой и управ-
ляемой из одного координационного центра. 
По результатам предварительного мониторинга 
абитуриента его направляют или рекомендуют 
на соответствующий уровень обучения. При этом 
следует постоянно вести мониторинг процесса 
обучения. И если обучающиеся не справляются 
с учебным планом соответствующего уровня, его 
следует переводить на более низкий уровень, 
а если он прекрасно успевает, то рекомендовать 
для обучения на более высоком уровне.
Во многом повышению качества обучения 
способствуют: внедрение результатов научных ис-
следований в процесс обучения [2], мониторинг 
качества в триаде «абитуриент-студент-специа-
лист», совершенствование образовательных стан-
дартов и учебных программ. Мониторинг позволя-
ет отследить качество знаний до начала обучения 
(различные сведения о состоянии знаний абиту-
риента, наличии необходимых ресурсов), во вре-
мя обучения (как продвигается процесс усвоения 
знаний, нахождение пробелов и, если возможно, 
их устранение) и после обучения (интегральный 
контроль и прогнозирование). Для решения обо-
значенных и ряда других вопросов созданы раз-
личные международные объединения. Среди них: 
Ассоциация европейских университетов (EUA), Ев-
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ропейская ассоциация учреждений высшего обра-
зования (EURASHE), Международная ассоциация 
президентов университетов (IAUP) и др.
При выборе методов обучения очень важ-
но изучить мотивацию студентов, их работоспо-
собность и обучаемость. Что касается лекций, то 
на них всегда должно быть отведено время для 
осмысления, обсуждения излагаемого материа-
ла, а также возможности студентов генерировать 
новые результаты. При наличии различных источ-
ников информации и способов доступа к ней ин-
формационные функции лекции не являются до-
минирующими. Лекции становятся активными 
методами обучения, постепенно превращаясь из 
монолога в диалог.
Большое распространение получила идея 
вариативности образования, позволяющая пре-
доставить обучающемуся качественное многооб-
разие образовательных траекторий. Идея вари-
ативности должна позволить каждому выбрать 
или построить индивидуальную траекторию по-
лучения знаний. Теоретические аспекты данной 
идеи необычайно привлекательны, но сложно 
оценить, с какими затратами этот подход можно 
реализовать в учебном заведении при дневной 
форме обучения. Безусловно, квазииндивидуаль-
ную траекторию с ограниченным разнообразием 
образовательных траекторий можно реализовать 
за счет переукомплектования учебных групп. Та-
кой подход реализуется в университетах при вы-
боре студентами направления специализации.
Учиться нужно всем. Научно-технический 
прогресс коснулся всех сфер человеческой дея-
тельности. Однако каждый должен получать зна-
ния в зависимости от своих способностей. Сегодня 
очень часто материальное положение у высоко-
образованных людей, занимающихся интеллек-
туальным трудом, заметно ниже, чем у людей, не 
имеющих даже высшего образования.
Приведенная ниже для обсуждения мно-
гоуровневая система подготовки IT специа-
листов объединила имеющиеся в стране, но 
разбросанные по отраслям уровни образова-
ния. Она в достаточной мере структурирована, 
адаптивна, а также учитывает знания, получен-
ные в школе. 
1. Ремесленное училище (техник по ремон-
ту вычислительной техники, специалист по офи-
сным приложениям: Word, Excel и т. п.) — 1 год.
2. Профессионально-техническое учили-
ще (кодировщик, тестировщик программного 
обеспечения и т. п.) — 2 года.
3. Средние специальные учебные заведе-
ния (проблемный программист, специалист по 
работе с базами данных и т. п.) — 3 года.
4. Первая ступень высшего образова-
ния (алгоритмист, системный программист 
и т. п.) — 3,5–4 года.
5. Вторая ступень высшего образования 
(преподаватель информатики, исследователь 
и т. п.) — 1,5–2 года.
Заключение. Выпускники всех уровней 
образования — достойные участники цифровой 
трансформации. Однако открытым остается во-
прос: насколько население страны готово к ис-
пользованию результатов такой трансформации.
Получение качественного образования 
в основном зависит от способностей людей, про-
фессионализма преподавателя и мотивации сту-
дентов. Имеющиеся и предлагаемые механизмы 
могут повысить качество обучения, если будут 
применены к подготовленным слушателям.
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